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бачення проблем; навчання персоналу методам діяльності в умо-
вах організаційних змін; психологічна підготовка персоналу до
майбутніх змін на підприємстві, гнучка система мотивації; стрім-
ке реагування на опір організаційним змінам та запобігання ви-
никненню організаційних конфліктів тощо.
Своєрідними ж індикаторами нагальності розробки та впрова-
дження програми підвищення конкурентоспроможності для конкрет-
ного підприємства виступають: загострення конкуренції, що супро-
воджується втратою вже надбаних підприємством позицій на ринку;
уповільнення росту попиту на продукт, що виробляється підприємст-
вом, насичення або ж затухання ринкового попиту, внаслідок чого
виникає загроза скорочення ринкової частки підприємства; поява ре-
волюційно нових технологій; зростання інтенсивності конкурентної
боротьби, що робить неможливим для підприємства проникнення на
нові географічні ринки; зниження рівня конкурентоспроможності
продукції підприємства; збитковість або низька прибутковість функ-
ціонування підприємства, високий ризик банкрутства тощо.
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З позиції статистичного підходу об-
ґрунтовано принципи і методи форму-
вання регіонального ринку праці. Роз-
крито сутність принципів і методів в
умовах побудови соціально-
орієнтованої економіки.
Principles and methods of a regional
labour market formation are determined
on the basis of a statistical approach.
The essence of the principles and
methods under the conditions of the
development of socially oriented
economy is described.
Регулювання процесів на ринку праці відноситься до числа
пріоритетних завдань формування ефективної регіональної полі-
тики як системи форм і методів управління, що забезпечують ре-
алізацію інтересів людей у сфері праці [1].
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Актуальність дослідження регіонального ринку праці, недо-
статність наукового обґрунтування теоретико-методологічних за-
сад його статистичного аналізу та оцінювання обумовили необ-
хідність цього дослідження.
У сучасній науковій літературі відсутній єдиний, концептуально
цілісний підхід до формування методологічних засад регулювання
регіонального ринку праці, яким є його принципи і методи.
Необхідно визнати цілі, завдання, принципи, методи регулюван-
ня ринку праці в умовах побудови соціально орієнтованої економі-
ки. Специфічні риси та особливості функціонування регіональних
ринків праці України зумовлені територіально-галузевою та інсти-
туційною структурою господарств, ресурсним забезпеченням, особ-
ливостями режиму відтворення населення в регіонах тощо. Всі ці
аспекти формування регіональних ринків праці мають адекватно ві-
дображатися в принципах і методах регулювання.
В основу сучасного регулювання ринку праці України заклада-
ються принципи, які спроможні забезпечити позитивні зміни в ди-
наміці зайнятості населення та зменшення безробіття; процесові
управління регіональними ринками праці. Механізм регулювання
ринком праці повинен забезпечити властивість гнучкої адаптації до
змін загальноекономічної ситуації і адекватно реагувати на них.
У концептуальному плані в обґрунтуванні основних, фунда-
ментальних принципів державного регулювання на регіонально-
му ринку праці необхідно спиратися на загальні засади сучасної
ідеології державного управління економікою та особливості
управління соціально-економічним розвитком регіонів.
Обґрунтування принципів і методів формування регіонально-
го ринку праці, адекватних ринковим перетворенням, необхідно
розв’язувати комплексно, шляхом синтезу найдоцільніших мето-
дологічних підходів з урахуванням основних цілей сучасного
етапу соціально-економічного розвитку.
На основі цієї вимоги та узагальнення наявних методологіч-
них положень вважаємо, що в основу ефективного регіонального
управління ринком праці доцільно покласти такі принципи:
1. системності;
2. єдності та підпорядкування;





8. контрольованості та коригування.
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Поєднання всіх цих принципів дозволить забезпечити високу
ефективність регулювання процесами на регіональному ринку
праці в узгодженості з основними її складовими, встановить чіт-
ку спрямованість у досягненні кінцевих результатів [2]. Якщо по-
слідовно дотримуватись обґрунтованих нами вихідних принци-
пів, то вся система запроваджуваних заходів в управлінні регі-
ональним ринком праці набуде цілісного та комплексного харак-
теру. Важливо її доповнити відповідною системою методів, адек-
ватних ситуації на регіональних ринках праці України.
Наведена система принципів і методів є прийнятною для всіх
складових регіонального управління ринку праці, тобто плану-
вання і прогнозування, організації, моніторингу, контролю тощо.
Не менш важливими є й інші аспекти, а саме відображення в ос-
новних принципах формування ринку праці потреб та інтересів її
суб’єктів, визначення реальних шляхів їх узгодження між собою,
орієнтація на досягнення високого кінцевого результату.
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Проаналізовано існуючі форми органі-
заційної перебудови підприємства. Об-
ґрунтовано необхідність системних пе-
ретворень в управлінні підприємствами
на основі інноваційних концепцій реін-
жинірингу бізнес-процесів та збалансо-
ваної системи показників.
Existing forms of the company’s
organizational restructuring is analy-
zed. The necessity of system transfor-
mation in the enterprises management
based on innovative concepts of
business processes reengineering and
balanced scorecard is grounded.
